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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются программные документы, формализующие антикризисный план Правительства 
РФ и  бюджетный маневр, а  также основные параметры обновленного федерального бюджета на 2015 г. 
Анализируются изменения сценарных макроэкономических условий бюджетного планирования в результате 
ухудшения внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры.
Основное внимание финансово-экономического блока Правительства и основные ресурсы направляются на 
поддержку финансового сектора экономики и нескольких сырьевых компаний с доминирующим государст-
венным участием. Реальному сектору российской экономики приходится довольствоваться декларацией ком-
плекса мер по снижению административных барьеров и издержек.
Автор предлагает при выборе расходных статей для секвестра руководствоваться не только критериями эф-
фективности в краткосрочной перспективе, но и задачами обеспечения долгосрочного развития экономики 
страны. Однако в некоторых госпрограммах возможны (и даже необходимы) ревизия и внутреннее перера-
спределение ресурсов по подпрограммам и срокам. Кроме того, для поддержания занятости населения необ-
ходимо сохранение программ, содействующих трудоемким отраслям экономики.
В отсутствие платежеспособного спроса со стороны частного сектора назрела необходимость выбрать другой 
вариант развития, доказавший свою эффективность в ряде стран, совершивших экономическое чудо — разви-
тие приоритетных отраслей и инфраструктурных проектов на основе значительного роста государственных 
расходов. Но необходимое условие успеха — серьезное повышение эффективности государственных расхо-
дов и жесткий контроль за целевым использованием средств.
Ключевые слова: бюджетный маневр; антикризисный план; секвестр государственных расходов; развитие 
экономики России; соотношение поддержки реального и финансового секторов.
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ABSTRACT
The policy documents providing a formal framework for the crisis management plan of the Russian Federation 
Government and the budgetary maneuver are examined along with the key parameters of the updated federal 
budget for 2015. Changes in the scenario macroeconomic conditions of budget planning due to the deterioration 
of the foreign economic and political situation. are analyzed.
The primary attention of the financial and economic block of the Government as well as the main resources 
are directed towards the support of the financial sector and mineral companies with the dominant government 
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Кабинет министров РФ уже в нача-ле года вынужден править бюджет на 2015 г., чтобы скорректировать 
его с учетом внешнеэкономической конъ-
юнктуры. Один из параметров нынешнего 
бюджета — расходы на оборону втрое пре-
вышают расходы на экономику, науку и об-
разование. Это можно объяснить сложной 
геополитической ситуацией. Вместе с тем 
стране остро необходим бюджет развития, 
способный запустить рост экономики. Ведь 
эксплуатируемая в последнюю пятилетку 
модель роста на основе кредитного стиму-
лирования потребительской активности 
граждан себя полностью исчерпала. 20 фев-
раля 2015 г. на совещании у Председателя 
Правительства, посвященном корректиров-
ке бюджета, и в особенности, бюджетных 
расходов, прозвучала фраза о необходимо-
сти принятия целого ряда непопулярных 
мер и непростых решений.
Косвенным признаком того, что в насто-
ящее время Правительством РФ осуществ-
ляется разработка проекта федерального 
закона о внесении изменений в Федераль-
ный закон № 384-ФЗ с учетом актуализа-
ции плана первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабильности в 2015 г., 
являе тся проект Федерального закона 
№ 717080–6 «О приостановлении действия 
абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации». 
Данный законопроект 24 февраля 2015 г. 
был принят Думой в первом чтении.
В настоящее время в соответствии с аб-
зацем четвертым п. 2 ст. 179 Бюджетного 
кодекса РФ гос ударственные (муници-
пальные) программы подлежат приведе-
нию в соответствие с законом о бюджете не 
позднее трех месяцев со дня вступления его 
в силу, т. е. до 1 апреля 2015 г. Если в бли-
жайшие недели будет представлен скор-
ректированный федеральный бюджет, это 
сделает невозможным приведение государ-
ственных программ Российской Федерации 
в соответствие с уточненными параметра-
ми Федерального закона № 384-ФЗ в уста-
новленные Бюджетным кодексом сроки.
В целях урегулирования сложившейся 
неопределенности в 2015 г. законопроектом 
предлагается:
• приостановить до 1 января 2016 г. дей-
ствие абзаца четвертого п. 2 ст. 179 Бюд-
жетного кодекса РФ;
• установить, что в  2015 г. федераль-
ные органы исполнительной власти, явля-
ющиеся ответственными исполнителями 
государственных программ Российской 
Федерации, в срок до 1 октября 2015 г. пред-
ставляют в Государственную Думу проекты 
государственных программ, в том числе фе-
деральных целевых программ.
В основе готовящихся решений лежит 
скорректированный макроэкономический 
прогноз: сакральная пара нефть/доллар — 
на уровне 50 долл./барр. нефти и 61,5 руб. 
за доллар США, плюс признание сниже-
ния ВВП (в 2015 г. с 77,498 трлн до 73,119 
трлн руб.), сохраняющихся темпов вывоза 
participation. The real sector of the Russian economy is supposed to be content with a declaration of measures to 
reduce administrative barriers and costs.
The author suggests that the choice of expenditure items for sequestration should be determined not only by 
the short-term efficiency criteria but the long-term development objectives of the country’s economy. However, 
some government programs may (or even should) envisage the revision and internal re-allocation of resources by 
subprograms and time schedules. Moreover, to maintain the employment, permanent support must be given to 
programs aimed at development of labor-intensive industries.
Given the lack of effective demand from the private sector, a necessity arises to select a different development 
scenario that proved its effectiveness in a number of countries that performed an economic miracle — successful 
development of priority sectors and infrastructure projects based on a significant increase in government spendings. 
However this is made possible only through a substantial improvement of the government spending efficiency and 
the tight control over the targeted use of funds.
Keywords: budget maneuver; crisis management plan; government spending sequestration; the Russian economy 
development; real to financial sector support ratio.
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капитала, инфляции в двузначных цифрах 
(12,2% в 2015 г. против 5,5% в изначальном 
варианте), помноженных на санкции, и от-
сутствие доступа к фондированию на зару-
бежных рынках капитала.
По обновленному варианту прогноза до-
ходы федерального бюджета составят 12,54 
трлн руб., что составляет 17,1% ВВП, в том 
числе нефтегазовые доходы ожидаются на 
уровне 5,69 трлн руб. Расходы федерального 
бюджета планируются на уровне 15,22 трлн 
руб. (20,8% ВВП). Следовательно, дефицит 
достигнет 2,68 трлн руб. Расходы Резервного 
фонда будут на уровне 3,07 трлн руб., что со-
ответствует февральским заявлениям минис-
тра финансов. Объем Резервного фонда в де-
кабре 2015 г. должен составить 2,63 трлн руб.
При этом минис тр финансов у твер-
ждает, что в нынешних условиях можно 
было бы пропустить индексацию зарплат 
как госслужащим, так и другим категори-
ям граждан, и социальных выплат, чтобы 
облегчить исполнение бюджета текущего 
и последующего годов, не стимулировать 
потребление, дополнительный спрос, в том 
числе на импортные товары.
Основной экономии с тоит ожидать 
в сфере инфраструктурных проектов и пе-
реносов сроков сдачи многих объектов 
капитального строительства (кроме защи-
щенных мега-проектов — например, Крым, 
Чемпионат мира по футболу, БАМ-2). Ве-
лика вероятность, что будут скорректи-
рованы некоторые федеральные целевые 
программы. Не исключено, что подлежат 
сокращению бюджеты Министерства обо-
роны и силовых ведомств, а также програм-
мы закупки вооружений и новых образцов 
техники. Возможно, что корректировке 
подвергнутся некоторые положения май-
ских указов Президента, в частности, будет 
отложена индексация зарплат работников 
бюджетной сферы, что особенно непри-
ятно при официальном уровне инфляции 
11,4% по итогам 2014 г. Это свидетельству-
ет о критическом состоянии бюджета — до 
сих пор министерства старались любыми 
средствами исполнять положения майских 
указов, небезосновательно находя в этом 
залог своего существования.
Однако внешнеэкономическая конъюн-
ктура другого выбора не оставляет. Глав-
ное  — сохранить занятость населения 
и создать условия для возобновления эко-
номического роста. Сокращение расходов 
федерального бюджета в 2015 г. может со-
ставить 1,5 трлн руб. В Правительстве за-
являли, что сокращения не затронут соци-
альную сферу, но будет проведена ревизия 
государственных расходов по критерию эф-
фективности.
Ожидается, что основная экономия бу-
дет достигнута за счет переноса на более 
поздние сроки половины всех расходов на 
строительство объектов, финансируемых 
в  рамках госпрограмм, отказа от ново-
го строительства. По имеющимся данным, 
подготовленные на сегодняшний день ре-
шения повлекут экономию федерального 
бюджета в размере 427,2 млрд руб.
Необходимо рассматривать параметры 
бюджетного маневра во взаимосвязи с ут-
вержденным Распоряжением Правитель-
ства РФ № 98-р от 27.01.2015 (план перво-
очередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и соци-
альной стабильности в 2015 г.) Этот план 
нацелен на обеспечение устойчивого раз-
вития экономики и социальной стабиль-
ности в период наиболее сильного влияния 
неблагоприятной внешнеэкономической 
и  внешнеполитической конъюнкт у ры. 
Предполагается, что в 2015–2016 гг. будут 
реализованы меры, направленные на ак-
тивизацию структурных изменений в рос-
сийской экономике, стабилизацию работы 
системообразующих организаций в ключе-
вых отраслях, сбалансированность рынка 
труда, снижение инфляции, достижение 
положительных темпов роста и макроэко-
номической стабильности в среднесрочной 
перспективе.
Ключевые положения антикризисного 
плана (версия 2015 г.):
• повышение устойчивости банковской 
системы и создание механизма санации 
проблемных системообразующих органи-
заций;
• оптимизация бюджетных расходов за 
счет выявления и сокращения неэффектив-
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ных затрат, концентрации ресурсов на при-
оритетных направлениях развития и вы-
полнении публичных обязательств;
• поддержка импортозамещения и экс-
порта по широкой номенклатуре несырь-
евых, в том числе высокотехнологичных 
товаров;
• содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства за счет снижения 
финансовых и административных издержек;
• создание возможностей для привлече-
ния оборотных и инвестиционных ресур-
сов с приемлемой стоимостью в наиболее 
значимых секторах экономики, в том числе 
при реализации государственного оборон-
ного заказа;
• снижение напряженности на рынке 
труда и поддержка эффективной занятости, 
а также компенсация дополнительных ин-
фляционных издержек наиболее уязвимым 
категориям граждан.
Активизация экономического роста — 
первый раздел перечня мероприятий анти-
кризисного плана, он содержит следующие 
блоки мер:
• стабилизационные;
• по импортозамещению и поддержке 
несырьевого экспорта;
• по снижению издержек бизнеса;
• по поддержке малого и среднего пред-
принимательства.
Примечательно соотношение объемов 
финансирования по данным блокам. Им-
портозамещение, снижение издержек биз-
неса и поддержка некрупного предприни-
мательства обойдется Правительству в 14 
млрд руб. — основной эффект ожидается 
от административных мер. А вот блок ста-
билизационных мер предполагается финан-
сировать куда более щедро: 1960 млрд руб. 
плюс заложен потенциал роста. В этот блок 
входят уже традиционные антикризисные 
мероприятия:
• проведенная в 2014 г. докапитализа-
ция системно значимых кредитных орга-
низаций за счет средств, предоставленных 
государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов»;
• докапитализация российских банков 
с использованием средств Фонда нацио-
нального благосостояния с целью реализа-
ции инфраструктурных проектов;
• предоставление Внешэкономбанку фи-
нансовых ресурсов за счет средств Фонда 
национального благосостояния;
• подготовка создания агентства «пло-
хих долгов» в целях выкупа в порядке, уста-
новленном Правительством РФ, проблем-
ных активов кредитных организаций;
• увеличение о бъема гос ударс твен-
ных гарантий Российской Федерации по 
кредитам либо облигационным займам, 
привлекаемым юридическими лицами, 
отобранными в порядке, установленном 
Правительством РФ, либо отдельными за-
емщиками на осуществление инвестици-
онных проектов, либо на иные цели, уста-
новленные Правительством РФ, включая 
финансирование реструктуризации теку-
щей задолженности.
Этот перечень показывает, что основны-
ми бенефициарами государственной под-
держки вновь являются банки и организа-
ции финансового сектора экономики плюс 
несколько сырьевых компаний с доминиру-
ющим государственным участием. Сущест-
вует опасение, что импортозамещение све-
дется к замене одного импорта другим, а не 
развитию современных конкурентоспособ-
ных производств внутри России.
Таким образом, налицо сохранение при-
оритетов антикризисного плана версии 
2008–2009 гг. Опыт очередного кризиса убе-
дительно показывает, что финансово-эко-
номический блок Правительства видит сво-
ей задачей поддержку финансовой системы 
страны, а не развитие экономики, в особен-
ности производственных ее секторов.
Вызывает острое беспокойство этот 
усиливающийся приоритет инстит у тов 
и инструментов, некогда созданных для 
обеспечения функционирования и разви-
тия реальных секторов экономики. Банки, 
страховые организации, фондовый рынок 
существуют не сами для себя, а выполняют 
почетную роль обслуживания потребно-
стей реальных секторов экономики в кре-
дите, защите рисков, в привлечении и дви-
жении средств. В итоге получают почти 2 
трлн руб. господдержки из средств, ранее 
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изъятых главным образом из реального 
сектора экономики (за счет отсутствия го-
ризонтальной налоговой справедливости 
в  обложении доходов различных видов 
экономической деятельности), в то вре-
мя как реальный сектор (за исключением 
нескольких госкомпаний) вынужден до-
вольствоваться декларацией нестройного 
комплекса мер по снижению админист-
ративных барьеров и административных 
издержек. Вместе с тем продекларирован-
ный трехлетний мораторий на повышение 
налоговой нагрузки был сразу же нарушен, 
не говоря о множащихся квазиналоговых 
платежах. Российская налоговая система 
должна учитывать национальную специфи-
ку экономики страны, способствовать до-
стижению целей социально-экономическо-
го развития. В настоящее время налоговая 
система имеет выраженную фискальную 
направленность.
В Госдуме находится правительственный 
законопроект, по которому уже утвержден-
ные государственные и федеральные целе-
вые программы могут быть серьезно сокра-
щены или отодвинуты по срокам. В конце 
марта Дума рассмотрела и большинством 
голосов приняла в первом чтении поправ-
ки в федеральный бюджет 2015 г. В слу-
чае оперативной доработки решений по 
данному законопроекту 7 апреля может 
состояться его второе чтение, а третье — 
10 апреля.
При выборе расходных статей для секве-
стра следует руководствоваться не только 
критериями эффективности в краткосроч-
ной перспективе, но и задачами обеспе-
чения долгосрочного развития экономи-
ки страны. Этой цели служат программы 
блока «Инновационное развитие и модер-
низация экономики», многие из которых 
уже начали приносить плоды, например 
«Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности», «Развитие 
авиационной промышленности на 2013–
2025 гг.». Это особенно важно в условиях 
курса на импортозамещение. В некоторых 
государственных программах необходимы 
ревизия и внутреннее перераспределение 
ресурсов по подпрограммам и срокам.
Кроме того, для поддержания занято-
сти населения желательно сохранение про-
грамм, поддерживающих трудоемкие отра-
сли экономики, — «Развитие транспортной 
системы», «Воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов», «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы». По-
следняя является стратегически важной, 
так как призвана обеспечить продовольст-
венную безопасность страны. Ожидается, 
что в 2015 г. Правительство РФ выделит 50 
млрд руб. на господдержку сельского хо-
зяйства. Кроме того, по 2 млрд руб. пла-
нируется выделить на имущественный 
взнос в уставный капитал компании «Ро-
сагролизинг» и субсидирование скидки на 
сельскохозяйственную технику российско-
го производства. Много это или мало? По 
сравнению с  мерами поддержки финан-
сового сектора экономики — около 2,8% 
от вышеупомянутых, но в 3,9 раза больше 
стоимости мер поддержки малого и средне-
го бизнеса в промышленности.
В отсутствие платежеспособного спроса 
со стороны частного сектора роль основно-
го заказчика должен взять на себя госсек-
тор. Назрела необходимость выбрать дру-
гой вариант развития, доказавший свою 
эффективность в ряде стран, совершивших 
«экономическое чудо», — развитие прио-
ритетных отраслей и инфраструктурных 
проектов на основе значительного роста 
государственных расходов. Но необходи-
мое условие успеха — серьезное повышение 
эффективности государственных расходов 
и жесткий контроль за целевым использо-
ванием средств.
Антикризисный план образца 2015 г. со-
держит больше стратегических положений 
по сравнению с планом преодоления кризи-
са 2008–2009 гг., имевшим в значительной 
мере тактический характер. Возможно, по-
явилось осознание, что для создания пред-
посылок развития российской экономики 
и изменения ее структуры недостаточно 
«пожарных» антикризисных мер — необ-
ходима существенная модернизация ее ин-
ститутов и систем.
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